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Salvador Es pr í.u és un d e Ls po c s pnetes de la no str a terra que ha sentit
aob més int fi�itat la trag�dia col.l�ctiva. La s�tira amarga delz ��us pri­
mer s e SCI' i t s , d
í
s f r e s sada d ' Ull humor i sm e de "d í.s s onàne í,e s i e squí.nçam en ts
t.r àgLc s!' , com diu Triadú, a'nag av a l' e spe r í. t turm en tat de l' home q ue Stl s errt
privat de llib�rtat per la noci6 absoluta de la mort, noci6 ou('" l'angoixa
i el porta a m�ditrr intensan�nt �obre �l problema pxistencial, pri��r com a
individu i despr�s CO'TI a �sser que compart�ix aqueixa angoixa col.l�ctivamen
L'experi�ncia individual, d'a!llament i solitud, pren la seva expressi6 �6s
alta en els d o s Ll.Lb.r eê anteriors a"LaPell de Brauli: "EI Caminant i e L mur"
i "F'í.na I del Labe r í.n tv , En La introducci6 al dar r e r d'aqu�['ts llibr�s diu:
"La pietat i "1 càntic són p e r al pr e son e.r L' ún í.oa �·ortidadel laberint,
i el cant dreça l'allib�rat, al dar r e.r repòs en La s í LencLo s a un í.tat , en
.-
el pur no-res, on es resolen en identitat tots els con taa.r ís "
Cal notar que les eoneluiions a qu� p�rv� s6n nihilistes i no �emblen
oferir cap sortida satisfactòria:
Sol, sense missatge,
deslliurat dol pes
del tem�s, d'esperanc�s,
,deIs mots,
del s r e eor d s ,
dic �n el silenci
el nom del no-res
Aquests ver s o s del"Final del Lab"'rint"rl"�urn{'lixen La pr e o cupa c
í é
qu. només
s
' Ln e í.nuava t"\n "1 S{'lU pri"1.t"'r llibre de p o e s La t'Ce-n en t Lr I de Sin�ralf:
Quina reti ta pàtr in
enc�rcle el c�m�ntiri!
Acue�ta mar, Sinera,
turons de pins i vinya, p
po Lr de rial. No e a t
í
no � c¡¡...._¿ i��
viatgera d'un núvol
. ,-
i �l lent record del� die�
que �6n passats p�r ��mpre.
Ací, p�rò, �ncara trDbava consol �n (1 �aisatge, d'aoue�ta petita pàtria.
Es for java La c on s c
í èn c í a de la s eva s í. tuació en Ull d e t e rm.í.na t lloc ell
lre�pai: la seva terra.
Claror d'abril, de pàtria
que mor amb .mi, quan miro
els anys i el pas: viatge
al llarg de quiet� cr�puscle�.
Per� la veu d'aqueixa petita pàtria, si b� �entidament seVa, �!th ofegida
,
i amb ella s'ofega i:aXJlE.M:xlàE:XX�!llEtax el 5enti'!1�Llt del poeta, privat de co­
municació amb ells seus conna c í ona Ls , i es troba Lmp e Lv Lí.t; a l'aillam�nt i
La d e s e sp e ran ça , qut" expr e saa ma r ave Ll o aam en t en el "Caminant i e I 'llurtl:
Carr�r5. I ��mpre
'!1�5 nit, 1�5 par�t5 altes.
Sord al feblíssim
lam�nt antic, camino
ja del tot �olitari
I l'única sor t.tda del laberint, c l. c an t i la pietat, el mena cap a l'infi­
nit, cap al nO-re!. ¿H�m de creure qur proposa �l �u!cidi, com a soluci6?
M�!, ale5hore3, la pietat ¿qu� hi repr�!enta? Aqueixa �� l'autèntica solució
La pietat profunda que exp er ím en ta e L portarà a �olidarit7.ar':'s� amb e
í
s al­
tr�� hom�5 que com ell !ofr�ix�n la �at�ixa angoixa� el mateix a!llament,
la mat�ixa d�rr5p�ran9a, �n el �atcix lloc: l� !eVa trrra.
Aixi ens d onar à liLa p e Ll.a dr brauli
Liric, satiric, �i�boli�ta, utilitzant le� for�e! m�5 evolucionadEs,
ob e cur de v("gad�5, s emp r e , p�rQ, a la r e c c r ca d e L "llenguatge e s s en c í a L't , !o­
gons l't"x�r��!i6 mallar��ana, com a5r�nyala Triadd, p�r mit�� dn par�boles,
Espriu se 'n� ap ar o í.x , amb tota La �eVa iJa�ta cu Lt.ur a , �n La man í.f e s bac.í.o m é s
valuosa del seu g�ni.
Per� 30bretot se'ns apareix com a artista comprom�a, engatjat, amb la !e­
va època. Sense abdicar cap r e epons ab.í.Lí.tat , denuncia les tares més caracte­
ristiques de La s í tuac í é s o c.l a L qu� Lm p e r a actualment dins !ta "pell de brauli
La tovor, La illdifer�llcia del poble, INJ injustlcie! d e ls qui manen ••• Cap a
La fi del p o sm a , ULl_ m
í
s sa tg e e sp er an ç a t , po!ats e Ls ulls en els joves, es fa
- t.r ans p ar en.t.,
En cada situació hi�tòrica, l�� c.í r c um s tànc í.e s emp en yn en llarti�ta a com­
for�ar la seva obra dluna dot�rninada mancre, s�mpre que la 5eVa �ellsibili­
tat �stigui ob�rta als corrents ideol�gic� del momrnt qu� viu. Si es clou,
e s conver t e.í x en 1larti!ta de La rttorre de vori" Espriu es va a ï Ll.ar en el
silenci, però va e s tar amat en t , amb e l.s sentits b en desperts, a La situació
inpel'ant �n el m6n. En aquest r�col1im�nt, ben opo5at al de qui �s tanca en
Ull convent, dC5ent""nNü-se dels problemes de La n ea Lí t.at , e I poeta gesta el
seu cant, preci�am�nt, amb Al material que li ofereix la seva rntim� experi-e
ència particular I , ell donar-li forma artística, pr en una d í.nene í
é
bl.uni versal
Per això en "La pell de brau" no s o Lam en t endêvinem la s í.t uac í.d de l'home
català en relació amb els altres homes, de d í.s t í.n ta llengua, qu s poblen 1'€13-
te�a pell", !i.nó que de!cobri'1 ell drama dolorós del desentmniment dels pobles
de la terra, del tràgiC destí de l'ho�e contemporani perdut en el laberint
COllfò5 d'una existència, el sentit de la qual se li- fa Ln comp.r en s í.b Le , en
haver esment de l'absolut de la mort, mentre cerca incansable la v�ritat.
Aquesta veritat, quan la descobreix �l poeta, ha d� llençar-la als quatre
v n t s , per tal que L' e s co l.t.Ln e Ls altres ho-n e s , p e r què també creu, com Camus,
que la solució p�th en �l diàl�g. I ell aqueix moment, ho farà acarant tots
e1� perills que �l cantar aqueixa v�ritat comporti. Perqu�, a m��, ara, el
p o r t.a s sn t que �'atança l'alba d r la llcarninada n
í
t:' i perquè amb l'alba
arriba l'lléspf\rança humil". Vindran ells dits joves i a Lçar an de La pols
la pell de brau estesa que trepitgen tots i amb justícia, honestedat i tre­
ball l'elevaran ben alta per tal qu� trAmoli
d arn un t � 1 r er 0 s
dels qui l'(!ti��rem
oarrac sangon�3,
dol� oui la 5f'rvír�m
en d
í
e s do dol.
Allò que rnñs ens ta p r=o cup a t, aquesta vegada, on rre-'"fntar "La pell (lc
Brau", ha estat la temporalitat del p0erna. Des de la lectura que va� realit­
zar, fa m�3 o menys un any, �l poema ha p�tat traduït al ca3t�11à i �cmb1a
qUê hi ha �mba5tades un s ver�ion3 en francès, anglès i italià. Aqueix fet
m'ha aconduit a f o rnuLar una pregunta: fi113 a q uLn pun t e15 lectors "stran­
gers arribaran a co p s ar aquell sentit suut.er r an í. que situa el pe ema !B,n Ull
lloc rellevant dins el contexte de la po�sia hi5t�rico-realista? Molt de­
pendrà de l'habilitat i con e í x emen t.s del traductor, seas dubte, p er ò La
cultura del lector hi juga mbl també Ull parer p r í.n cá pa l f e e í.m , £;5 evident,
que Cal_�!lÈdxer molt bé la situació política actual i e Ls e sd e vení.nerrt s
há s tè o í os dols darrers vint-i-cinc anys dins La "pell de brauli, dins de
Sepharad, per tal que el p o erna sigui quelcom m é s que Ulla mar a ve Ll o sa p e ça
li t.e.r à í r í a ,
Aix5 m'ha fpt p�ngar qu� la intcrprptaci6 que no!altre� donar�m, tamb�
comporta, �n certa manera aqu�ix perill. Acon!�guir�m �ls re�ponsable5 de
la lecturE d'avui transmetre tot aqu�ll �entit de qu� parlava abans? Les
pe r s on e s de l'auditori, que n o hagin llegit �l poema, podran al pri"l'Jer im­
pa c t o a�si'TIilar-10 totalm�nt? Resulta natural que les r epr o e en ta c í.on s rea­
Lf t zad o s a Catalunya, en d í.ver s o s pobles i c í.u t a t s , davant de p úb Lí.c s o br e r s
ar r
í b e e aí,n e c ommuur e aque Lla g ent que no entenia moltes coses, pcr� que
tanmateix es mostrà sensible a La problemàtica lat�nt o subterrània. perquè
pr e c í.samen t aquell públic es troba situat en e L mateix lloc i en el mateix
moment hist�ric �ue el po�ma.
En e I no s tr e ca s , doncs, es tracta d'empresonar-lo en el temps i l'espai
per tal de ft"r-lo nostre. Tot debatent-me amb aqueix pr o b Lom a , vaig c on s í.>­
derar els medis utilitzats per j�KiMttxi���i Bertolt Bretch �n les represen­
ta c í.ons èpiqu�! i vaig creure que e s podria ef!"'ctuar Ull experiment, apro­
fitant la qus Lí.t.a t �pica del poema, dI"' tal m an e r a que Nl r e s no n sortí!
perjudicat. Donc!, cal ténit pre��llt que qualsevol �xplicaci6, qualsevol
element extern, pot t.r encar La unitat Lnd e s tr uc t.í.b Le del poema.
Així vaig r�50ldre d'utilitzar la proü�cci6 de diapositiv�s •. M'af�lyo
a remarcar,tot �eguit, que de cap manera aqupixes imatges han d'�sser con­
sid�rades com il.lu!tracions del poema. La idea .�! que cada fotografia s�r­
veixi d'una mena de catalitzador d'aquells records i mem�ries que 11 specta­
dor pugui tenir cob�rts de cendra en pl subconscient, de �an�ra que quan
arribin lps parRul�5 del,poe�p, l�� brases de le� viv�ncie5 �s posin al
,
roig blanc. Vol dir, doncs, qu('l pri'l'J.·r la .ína tg e NH! situarà en Ull moment
hi5t�ric, i despr6s el poema �5 d�scarnar� p05aot de relleu tota la probl�­
m�tica i tot Al s�ntit que d'altra manera podri�n r�5tar obscurs. Si aix�
110 s t acon s e gge í,x , p en s e u que nom
é
s �5 un exr""ri'1'l"'nt.
I, ara, escolteou. Pareu atl."llció a la vC'u del poeta que canta amb amor
tot el dolor i l'esperan9a de la Pàtria!
